Ship delivered in 2006 (November 25) by Zdenko Barišić
31757(2006)4
PRIKAZI
No. Shipyard Hull. No. Owner Flag Type of Ship  dwt  cgt Delivered Name
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  1 3. maj 689 Sechste Buttner 
Schiffahrtsgesellschaft 
mbH&Co. KG
Germany Tanker for chemical and 
oil products
24 017 17 517 08/02/2006 Aurelia
  2 3. maj 693 Uljanik Shipmanagement 
Inc.
Liberia Tanker for chemical and 
oil products
46 927 22 038 20/03/2006 Pula
  3 3. maj 695 Sloka Navigation Inc. Marshall
Islands
Tanker for chemical and 
oil products
52 622 18 385 07/07/2006 Ance
  4 3. maj 448 Salacgriva Navigation Inc. Marshall
Islands
Tanker for chemical and 
oil products
52 620 18 385 19/09/2006 Jurkalne
  5 Brodosplit 452 European Navigation Inc. Greece Oil product tanker & ferry 1 975 3 963 28/02/2006 Apilotis
  6 Brodosplit 442 CM P-Max II Limited Bermuda Tanker for oil 65 056 25 318 13/03/2006 Stena Provence
  7 Brodosplit 443 CM P-Max III Limited Bermuda Tanker for oil 65 079 25 318 10/05/2006 Stena Primorsk
  8 Brodosplit 444 CM P-Max IV Limited Bermuda Tanker for oil 65 065 25 318 29/06/2006 Stena 
Performance
  9 Brodosplit 448 LR Ice Shipping Six Ltd. Marshall
Islands
Oil product tanker ICE 1A 
Panamax
74 898 25 701 28/09/2006 Marilee
10 Brodosplit 453 Myrina Finance Inc., 
Monrovia
Liberia Oil product tanker & ferry 1 999 3 928 10/08/2006 Zefi ros
11 Brodosplit 
- BSO
505 Konstruktor Inženjering Croatia Working pontoon   20/03/2006 Konstruktor I
12 Brodosplit 
- BSO
506 Maistra d.d. Hotelijerstvo i 
turizam, Rovinj
Croatia Passenger 23/06/2006 Rubinum
13 Uljanik 469 Atlantica S.p.A. di 
Navigazione, Naples
Italy Car truck carrier 12 364 24 830 23/02/2006 Grande Sicilia
14 Uljanik 458 Uniward Shipping 
Company Ltd., Limasol
Cyprus Oil and chemical tanker 45 557 21 766 19/04/2006 Ioianis I
15 Uljanik 461 Makhachkala-3 Shipping 
Ltd., Kappara
Malta Wagon carrier 5 946 8 974 09/06/2006 Makhachkala-3




Car truck carrier 12 105 26 650 04/08/2006 Lapis Arrow
17 Uljanik 462 JSC Maritime Investiment 
& Development, Moscow
Russia Wagon carrier 5 985 8 974 16/10/2006 Makhachkala-4
18 Uljanik 465 Kujyukuri Maritima S.A. Panama Car truck carrier 12 164 26 650 16/11/2006 Coral Leader
19 Brodotrogir 313 Intrigue Shipping Inc.            
Monrovia 
Liberia Oil and chemical tanker 46 941 22 000 08/05/2006 NS Stream
20 Brodotrogir 314 Icoral Mist Tanker Ltd.,            
Monrovia
Liberia Oil and chemical tanker 46 941 22 000 10/10/2006 NS Spirit
21 Kraljevica 544 Ministarstvo mora, 
turizma, prometa i razvitka 
RH
Croatia River monitoring ship 
BOP 23A
15 500 24/05/2006 Vučedolska 
golubica
22 Kraljevica 541 Ministarstvo zaštite 
okoliša i prostornog 
uređenja RH
Croatia Oil spil recovery craft 
ECO 13
11 86 04/08/2006




Asphalt carrier 9 214 10 382 26/09/2006 Asphalt Sailor
            TOTAL 23 590 070 000 USD   647 501 358 718   
Ships delivered in 2006 (November 25)




Hrvatska brodogradnja - Jadranbrod d.d., Zagreb
Croatian Shipbuilding Corporation
Ships on Order (As per November 25, 2006)
Knjiga narudžbi (stanje s 25. studenoga 2006. godine)
No. Shipyard  Hull. No. Owner Flag Type of Ship dwt cgt Delivery
  1. 3. maj 697 Crown Navigation Inc. Marshall
Islands
T. for Chemicals and Oil Products 51 800 18 000 2006
  2. 3. maj 698 Crown Navigation Inc. Marshall
Islands
T. for Chemicals and Oil Products 51 800 18 000 2007
  3. 3. maj 699 Crown Navigation Inc. Marshall
Islands
T. for Chemicals and Oil Products 51 800 18 000 2007
  4. 3. maj 700 Crown Navigation Inc. Marshall
Islands
T. for Chemicals and Oil Products 51 800 18 000 2007
  5. 3. maj 701 Crown Navigation Inc. Marshall
Islands
T. for Chemicals and Oil Products 51 800 18 000 2007
  6. 3. maj 702 Crown Navigation Inc. Marshall
Islands
T. for Chemicals and Oil Products 51 800 18 000 2008
  7. 3. maj 703 Crown Navigation Inc. Marshall
Islands
T. for Chemicals and Oil Products 51 800 18 000 2008
  8. 3. maj 704 Crown Navigation Inc. Marshall
Islands
T. for Chemicals and Oil Products 51 800 18 000 2008
  9. 3. maj 705 NSC Schifffahrtsgesellschaft Germany Car Truck Carrier 12 300 26 325 2008
10. 3. maj 706 NSC Schifffahrtsgesellschaft Germany Car Truck Carrier 12 300 26 325 2009
11. 3. maj 707 NSC Schifffahrtsgesellschaft Germany Car Truck Carrier 12 300 26 325 2009
3. MAJ  11 454 159 588 USD  451 300 222 975
  1. Brodosplit 445 CM P-Max V Ltd. Bermuda Tanker for Oil 65 200 21 240 2006
  2. Brodosplit 446 CM P-Max VI Ltd. Bermuda Tanker for Oil 65 200 21 240 2006
  3. Brodosplit 454 Concordia Maritime AG., Zug Switzerland Sweden Ice-Classed 1A Panamax Tankers for Oil 74 999 25 860 2006
  4. Brodosplit 455 Concordia Maritime AG, Zug
Switzerland
Sweden Ice-Classed 1A Panamax Tankers for Oil 74 999 25 860 2007
  5. Brodosplit 449 Marinvest Shipping AB Sweden Oil Production Tanker ICE 1A Panamax 74 999 25 860 2007
  6. Brodosplit 450 Marinvest Shipping AB Sweden Oil Production Tanker ICE 1A Panamax 74 999 25 860 2008
  7. Brodosplit 451 Marinvest Shipping AB Sweden Oil Production Tanker ICE 1A Panamax 74 999 25 860 2008
  8. Brodosplit 447 Tankerska plovidba Croatia Suezmax Tanker 166 300 37 942 2007
  9. Brodosplit 456 Kippis Shipping Company Ltd. Cyprus Oil Product Tanker ICE 1A Panamax 74 999 25 680 2008
10. Brodosplit 457 Vakhtanguri Shipping Company Ltd. Cyprus Oil Product Tanker ICE 1A Panamax 74 999 25 680 2009
11. Brodosplit 458 Salute Shipping Company Ltd. Cyprus Oil Product Tanker ICE 1A Panamax 74 999 25 680 2009
12. Brodosplit 459 Skol Shipping Company Ltd. Cyprus Oil Product Tanker ICE 1A Panamax 74 999 25 680 2009
13 Brodosplit 460 Donat Maritime Ltd. Malta Aframax Tanker 114 000 26 513 2009
14. Brodosplit 461 Donat Maritime Ltd. Malta Aframax Tanker 114 000 26 513 2009
15. Brodosplit 462 CMP-Max VII Ltd. Bermuda Tanker for Oil 65 056 25 318 2009
16. Brodosplit 463 CMP-Max VIII Ltd. Bermuda Tanker for Oil 65 056 25 318 2009
17. Brodosplit 464 CMP-Max IX Ltd. Bermuda Tanker for Oil 65 056 25 318 2010
18. Brodosplit 465 CMP-Max X Ltd. Bermuda Tanker for Oil 65 056 25 318 2010
19. Brodosplit-BSO 507 Grand Circle River Cruise Lines LLC USA Passenger 250 5 200 2007
20. Brodosplit-BSO 508 Grand Circle River Cruise Lines LLC USA Passenger 250 5 200 2007
21. Brodosplit-BSO 509 Grand Circle River Cruise Lines LLC USA Passenger 250 5 200 2007
22. Brodosplit-BSO 510 Grand Circle River Cruise Lines LLC USA Passenger 280 4 876 2008
23. Brodosplit-BSO 511 Grand Circle River Cruise Lines LLC USA Passenger 280 4 876 2008
24. Brodosplit-BSO 512 Grand Circle River Cruise Lines LLC USA Passenger 280 4 876 2008
BRODOSPLIT    24 930 206 322 USD  1 461 595 503 812
31957(2006)4
PRIKAZI
No. Shipyard  Hull. No. Owner Flag Type of Ship dwt cgt Delivery
  1. Brodotrogir 315 Blystad Tankers VII Marshall
Islands
Oil and Chemical Tanker 46 250 20 000 2007
  2. Brodotrogir 316 Blystad Tankers VIII Marshall
Islands
Oil and Chemical Tanker 46 250 20 000 2007
  3. Brodotrogir 317 Blystad Tankers IX Marshall
Islands
Oil and Chemical Tanker 46 250 20 000 2008
  4. Brodotrogir 318 Blystad Tankers X Marshall
Islands
Oil and Chemical Tanker 46 250 20 000 2008
  5. Brodotrogir 319 SONGA Tankers 1 Ltd. Pte Singapore Oil and Chemical Tanker 46 250 22 000 2009
  6. Brodotrogir 320 SONGA Tankers 2 Ltd. Pte Singapore Oil and Chemical Tanker 46 250 22 000 2009
  7. Brodotrogir 321 SONGA Shipholding Pte Singapore Oil and Chemical Tanker 46 190 22 000 2010
  8. Brodotrogir 322 SONGA Shipholding Pte Singapore Oil and Chemical Tanker 46 190 22 000 2010
  9. Brodotrogir  Educational Book Exhibits Ltd.  Conversion of the Ship Logos Hope   2006
BRODOTROGIR 9 357 849 558 USD  370 870  176 000
  1. Kraljevica 533 Asphalt Transporter Shipping
Company Ltd., Limassol
Cyprus Asphalt Carrier 9 240 10 400 2005
  2. Kraljevica 534 Asphalt Transporter Shipping
Company Ltd., Limassol
Cyprus Asphalt Carrier 9 240 10 400 2005
  3. Kraljevica 537 Atlantic Conbulk Maritime 
Corporation, Liberia
Croatia Multipurpose 1 650 2 281 2006
  4. Kraljevica 538 Atlantic Conbulk Maritime
Corporation, Liberia 
Croatia Multipurpose 1 650 2 281 2006
  5. Kraljevica 549 HEP distribucija d.d. Croatia Work Boat - VBEP 13 2006
  6. Kraljevica 545 Jadrolinija, Rijeka Croatia Ro-Ro/passenger 560 9 672 2007
  7. Kraljevica 546 Jadrolinija, Rijeka Croatia Ro-Ro/passenger 560 9 672 2007
KRALJEVICA 7 70 180 489 USD 22 900 44 706
  1. Uljanik 463 P.D. Gram & Co. AS, Oslo Norway Pure Car Truck Carrier 7000 16 700 35 952 2007
  2. Uljanik 464 P.D. Gram & Co. AS, Oslo Norway Pure Car Truck Carrier 7000 16 700 35 952 2007
  3. Uljanik 466 Ray Car Carriers Ltd. Isle of Man Car Truck Carrier 12 300 26 325 2007
  4. Uljanik 467 Ray Car Carriers Ltd. Isle of Man Car Truck Carrier 12 300 26 325 2007
  5. Uljanik 468 Ray Car Carriers Ltd. Isle of Man Car Truck Carrier 12 300 26 325 2007
  6. Uljanik 470 Industria Armamento Meridionale
Esepia, Inarme
Italy Car Truck Carrier 12 500 24 375 2007
  7. Uljanik 471 Ray Car Carriers Ltd. Isle of Man Car Truck Carrier 12 300 26 325 2007
  8. Uljanik 472 Grimaldi Compania di Navigazione
Spa, Naples
Italy Ro-Ro/Car Truck Carrier 24 800 55 700 2008
  9. Uljanik 473 Grimaldi Compania di Navigazione
Spa, Naples
Italy Ro-Ro/Car Truck Carrier 24 800 55 700 2009
10. Uljanik 474 Grimaldi Compania di Navigazione
Spa, Naples
Italy Ro-Ro/Car Truck Carrier 24 800 55 700 2009
11. Uljanik 477 Ray Car Carriers Ltd. Isle of Man Car Truck Carrier 12 200 26 325 2008
12. Uljanik 478 Ray Car Carriers Ltd. Isle of Man Car Truck Carrier 12 200 26 325 2008
13. Uljanik 475 Grimaldi Compania di Navigazione
Spa, Naples
Italy Ro-Ro/Car Truck Carrier 24 800 38 990 2009
14. Uljanik 476 Industria Armamento Meridionale
Esepia, Inarme
Italy Ro-Ro/Car Truck Carrier 24 800 38 990 2010
ULJANIK 14 764 857 801 USD  243 500 449 179
  1. Viktor Lenac Rosetti d.o.o., Rijeka Katarina - process module 2006
  2. Viktor Lenac Hays Maritime. APS Constuction vessel - conversion 18 400 - 2007
VIKTOR LENAC 2 18 400 -
         TOTAL: 67 2 600 935 919 USD 2 568 565 1 396 672
